

























































































そこで、インターンシップの準備をする授業として新たに Japan Studies 901







































































































































　（2）  Let’s evaluate what you have learnt or gained during your internship.
 このインターンシップを通して学んだこと、得たことを自分なりに評
価してください。





　（4）  Let us know how we can improve this activity.
 この活動を今後よりよいものにするための改善点があれば教えてく
ださい。























































































































































































　○　 I used my initiative to complete tasks and understand the reason behind the 
task.
　○　 I have never done anything like the branch expansion task and I enjoyed it.
　○　 I wanted to focus on looking at the information from a viewpoint the others 
were not.







　×　 I was a bit shy and most of the talking was done by other students.
　×　 I found myself spending much of the two days sitting down, in busses and in 
various rooms.
　×　I tried to apply the things I already learnt in Germany.
　×　 I would have liked to have the format for the presentation worked out near the 











　×　 It was not easy as my Japanese level, unfortunately, was still not sufficient 










　○　 I thought this internship was an excellent opportunity to learn more about the 
manufacturing side of business.
　○　 The gallery tour was one of the best ways to see how the Denso products.
　○　 This workshop was also a great learning experience for group work.
　○　 Japanese work ethic is very admirable and is about building others up and not 
leaving any one behind.
　○　 I gained an understanding of what day-to-day life looks like working in the 
Japanese manufacturing industry. 
　○　 Everyone really ended up contributing nicely and a lot of what each person 
said were things the others hadn’t thought about.
　○　 I learned that being a leader doesn’t really mean that you just make all the 
decisions, I think that’s especially important in Japan. A leader is someone 















　○　 I have learned many advanced words in Japanese, learned to distinguish the 
meaning from the context and the importance of team work in a company.


















　○　 Before we had gone to this factory, I had imagined that DENSO would be like 
the factories I have read about in past classes where workers would be working 
tirelessly and may not be happy. Everyone at DENSO seemed very happy and 









　×　 I do not think I experienced enough in the internship.
　×　 It would be better if there had been more time and we would have gotten a 
chance to meet more people and see more things. 
AISIN AW
　○　 The activities we did on both days were very fun. 














　×　I got a little bit bored during both days.
　×　I feel like calling this an internship was a bit of an overstatement.
　×　 It felt more like a recruitment technique/class field trip rather than university 
internship.
　×　I prefer more tasks like the one we did on expanding abroad.
　×　We did not really get to see how they conducted business.
　×　Mix up the groups.
　×　 This activity could be improved by the instructors knowing a better idea of the 
schedule, and activities, before the internship.
　×　 For a large part of the semester we were lead to believe there would be a larger 
presentation, and there was only a short presentation.
　×　 I think more interactive and hands-on activities need to be integrated into the 
course.
　×　More case studies or hands on work involved during the internship.
　×　Give a little more time at each segment.









　×　 I wish we had some more time to observe them and learn about them more in 
detail.














　○　 I hope it is offered in future semesters for other students to participate in.
　○　 Regardless of the flaws, both days of the workshop were truly memorable.







　×　 I would have liked to have more time at Denso to get to know them a little bit 
more and see how they operate.
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　×　 I think that a majority of what we learned from the workshop could also have 
been done by glancing through the company’s official website.
　×　Meet more Denso employees.
　×　 This internship was not what I expected it would be. That being said, it was a 
wonderful and unique experience.
　×　I had expected four days of 9 to 5 work in one or more departments.
　×　It didn’t quite met my expectations.
　×　It was quite short.
　×　I would just have liked to participate in more activities.




　○　I learned a lot about Japanese language.
　○　自分のコミュニケーション力や協調性が上昇したと感じた。
　○　日本の企業での初体験だったが、大変良い経験であった。
　○　楽しみながらも学べることがたくさんあった。
　○　客観的に自分の足りない能力が分析できた。
　○　 改めて今後の進路や社会人とは何なのかを考える非常に充実した時間
であった。
　○　満足感と仕事の面白さを感じた。
　○　協力して働くことの難しさ、楽しさ、達成感を感じることができた。
　×　 課題のロールプレイは難しく、アドバイスをいただかなければ答えが
出なかった。
　×　用語を理解したり、意見を言うのが難しかった。
